









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































信 者 、マ スコ ミ、友人 ・知人
施設 、友人・知 人、マスコミ
マ スコ ミ、信者 、友人 ・知人
マ スコ ミ
マス コ ミ、施 設
マ スコ ミ
マス コ ミ、信者 、友人 ・知人
マス コ ミ
喰認知 度は%で 示している。
*全国 調査 は、研 究 プロジェクト「日本 人 の宗 教 意識 と行 動亅(代表 者:阿部 美哉)により
1999年に実 施されたものである。結果は 、新 宗教 新聞 のホームページから引用した。
(http=〃Www.shinshukyo.Gom!press/press876.btml)























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































‡93年のみX二 乗榛定 で1%水準で有意 。
294
表3真 如苑の認知度の変化と属性

























*数値 は% 、括弧 内は有 効回答者 数を宗 している。
*サンプルは隣接 ・周辺地域 のみ 。
零年齢は20～30代を「若年層 」、40～50代を「高 年層 」としてし》る。学 歴は高卒 までを
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































数 値は96、隣接 ・周辺地域の み。
図2レ ー ダーチャー ト(仏教)








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N=248リストワイズ 太字 は196水準 で有意 下線 は596水準 で有意 。















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Structural Consciousness of Inhabitants Who Live Near a 
               Religious Facility 
    "With a Focus on Images of Religious Groups"
                      MATSUTANI Mitsuru 
 The purpose of this paper is to clarify structural consciousness of inhabitants who live near a religious 
 facility. Specifically, two surveys conducted to the inhabitants around a facility of Shinnyo-en in 
 Takatsuki City are used. How many people know Shinnyo-en? What images of Shinnyo-en do they 
 have? What kinds of people show negative attitudes to a religious facility? On these questions, 
 influences of attributes, such as age and educational background, change by investigation time, 
 distance from the Shinnyo-en facility to inhabited area are points to notice. 
 The following findings were obtained as results of these analyses. 
 (1) Most inhabitants who live near Shinnyo-en facility know Shinnyo-en. 
 (2) The "costing a lot of money" is characteristic mage of Shinnyo-en for inhabitants around Shinnyo-
   en facility. 
 (3) More than half people are negative about a religious facility. 
 Moreover, people know Shinnyo-en more than time which Shinnyo-en facility was erected. The 
 distance from the Shinnyo-en facility to inhabited area has no effect on image of Shinnyo-en and the 
 degree of acknowledgement of Shinnyo-en ow than it used to be. It is clear that the younger age group 
 strongly has "suspicious" image of new religious group at large. Furthermore it turns out that 
 "suspicious" image of Shinnyo-en promotes the negative attitudes to a religious facility. 
 In order to build a good relation between a religious group and inhabitants who live around, it is 
 required to reduce the distrust to religious groups in Japan.
Key Words 
religious facility / Shinnyo-en / comparison / image / acknowledgment
.
307….一一地域住民の宗教教団施設をめぐる意識構造
